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Alterations in emotional responses (pleasantness/unpleasantness) induced by  
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䛜䠈 䛭䛾ཎᅉ䛾୍䛴䛻㣗≀䛾ໝ䛔䛜䛒䜛䚹 䛧 䛛䛧 䠈 䛺䛬䛣䜜䜙䛾ໝ䛔䛷᎘ᝏឤ䛜ฟ⌧䛩䜛
䛾䛛䛿᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛶䛔䛺䛔䚹 ᮏ◊✲䛷䛿䠈 ⫵䛜䜣ᝈ⪅䛻䛚䛔䛶໬Ꮫ⒪ἲ୰䛻䛥 䜎䛦䜎䛺
㣗≀䛾ໝ䛔䜢Ⴅ䛠䛣 䛸 䛻䜘䜚 ㄏⓎ䛥 䜜䜛᝟ື䠄 ᛌ䞉 ୙ᛌ䠅 䛾ኚ໬䜢ほᐹ䛩䜛䛸 䛸 䜒䛻䠈 㣗
≀᎘ᝏ䜢ㄏⓎ䛩䜛ໝ䛔䛻ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛩せᅉ䜢᳨ウ䛩䜛䛣䛸 䜢┠ⓗ䛸 䛧 䛯䚹
ᑐ㇟⪅䛿໬Ꮫ⒪ἲ䛾἞⒪┠ⓗ䛷ධ㝔䛧 䠈 ᢠ䛜䜣๣䜹䝹䝪䝥䝷䝏䞁䛜ᢞ୚䛥 䜜䛶䛔䜛⫵䛜䜣
ᝈ⪅䛸 䛧 䛯䚹 㐺᱁᮲௳䛿⤒ཱྀᦤྲྀ䛜ྍ⬟䛺 20 ṓ௨ୖ䛾ᡂே䛷䠈 䝁 䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁䛻ᨭ㞀
䛜䛺䛔⪅䠈 㰯࿧྾䛜ྍ⬟䛷䛒䜛⪅䛸 䛧 䛯䚹 ㄪᰝ᪉ἲ䛿䠈 ᢠ䛜䜣๣ᢞ୚๓䛸 ᢠ䛜䜣๣ᢞ୚ᚋ
2 ᪥┠䛻㌟య䛾≧ែ䛸 㣗≀䛾ໝ䛔䜢Ⴅ䛠䛣 䛸 䛻䜘䜚 ㄏⓎ䛥 䜜䜛᝟ື䠄 ᛌ䞉 ୙ᛌ䠅 䛾ኚ໬䜢
ほᐹ䛧䛯䚹 ᝟ື䛾ホ౯䛻䛒䛯䛳䛶䛿䠈 Visual Analogue Scale (VAS)䜢⏝䛔䠈 ໝ䛔䜢Ⴅ䛔䛰㝿
䛾ᛌ䞉 ୙ᛌ䛺Ẽศ䜢୺ほⓗ䛻ホ౯䛥 䛫䛯䚹 ᝟ືホ౯䛾䛯䜑䛾㣗ᮦヨᩱ䛿䠈 ඛ⾜◊✲䛻䛚䛡
䜛Ⴅぬ᎘ᝏ䛾௦⾲ⓗ䛺ᩱ⌮䛷䛒䛳䛯㨶ᩱ⌮䠈 㣗䜉䜔䛩䛔ᩱ⌮䛾௦⾲䛷䛒䛳䛯ᯝ≀䛸 䛔䛖 ሗ
࿌䜢ཧ⪃䛻䛧 䛶䠈 䛛䜜䛔↻㨶↻Ồ䠈 㔝⳯↻≀↻Ồ䠈 100%䝖 䝬䝖 䝆䝳䞊䝇䠈 ⏕䜾䝺䞊䝥䝣
䝹䞊䝒䛧䜌䜚 Ồ䛾 4 ✀㢮(ྛ 5ml)䛸 䛧 䠈 䛥 䜙䛻䛭䜜䛮䜜䛾㣗ᮦ䛻 0.1%䜰䞁䝰䝙䜰䜢ΰධ䛧
䛯ྜィ 8 ✀㢮䛸 䛧䛯䚹 㣗ᮦヨᩱ䛾ໝ䛔䛾ᙉ䛥䛿䛻䛚䛔㆑ู⿦⨨䠄 FF䠉2020F ᓥὠ♫〇䠅 䜢
⏝䛔䛶䠈 ⮯Ẽᣦᩘ┦ᙜ್䛷⟬ฟ䛧 䛯䚹 䛥 䜙䛻䠈 ᝟ື䛻ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛩ᅉᏊ䛸 䛧 䛶䠈 ⌧ᅾ䛾
㣗ḧ䛾⛬ᗘ䠈 య 䠈 ື⬦⾑䛾⤒⓶ⓗ㓟⣲㣬࿴ᗘ䠈 ⬦ᢿᩘ䠈 ⾑ᅽ䠈 ᰤ㣴≧ែ䜔⅖⑕䛻㛵㐃䛩
䜛⾑ᾮ᳨ᰝ䠈 ᪥ᖖ⏕ά䛷䛾యㄪ䜢⮬グᘧ䛾ၥデ⚊䛻䜘䜚 ホ౯䛧 䛯䚹
ᮏ◊✲䛾㐺᱁᮲௳䜢‶䛯䛧 䛯ཧຍ⪅䛿 32 ྡ䛷䠈 䛭䛾䛖 䛱 6 ྡ䛜⬺ⴠ䛧䛯䛯䜑 26 ྡ䜢ゎ
ᯒᑐ㇟䛸 䛧 䛯䚹 ໬Ꮫ⒪ἲ୰䛾ᝈ⪅䛻ᑐ䛧 䛶䠈 ఱ䜒୙‶䛺䛟 䛚䛔䛧 䛟 㣗䜉䜙䜜䛶䛔䜛≧ែ䜢
10 Ⅼ‶Ⅼ䛸 䛧 䠈 ୺ほⓗ䛺㣗ḧ䛾≧ែ䜢ホ౯䛧 䛯䛸 䛣䜝䠈 ᢠ䛜䜣๣ᢞ୚๓䛻ẚ䜉䛶ᢞ୚୰䛷
ᚓⅬ䛿᭷ព䛻పୗ䛧 䛶䛚䜚 䠄 ᢞ୚๓ 9.0䠷 4.4-10.0䠹 Ⅼ䠈 ᢞ୚୰ 8.0䠷 2.0-10.0䠹 Ⅼ䠈
P=0.012䠅 䠈 ᢠ䛜䜣๣ᢞ୚䛻䜘䛳䛶ᝈ⪅䛾㣗ḧ䛿పୗ䛩䜛䛣䛸 䛜♧䛥䜜䛯䚹 䜎䛯䠈 㣗ᮦ䛭䛾
䜒䛾䛾䝙䜸䜲䜢Ⴅ䛔䛰㝿䛾 VAS ᚓⅬ䛿㣗ᮦ㛫䛷ᕪ䛜䜏䜙䜜䛺䛛䛳䛯䛜䠈 0.1%䜰䞁䝰䝙䜰䜢
ΰධ䛩䜛䛣 䛸 䛷↻㨶↻Ồ䛷䛿 VAS ᚓⅬ䛜పୗ䛧 䠈 䜘䜚 ୙ᛌ䛺Ẽศ䛸 䛺䜛䛣 䛸 䛜♧䛥 䜜䛯
䠄 P=0.015䠅 䚹 ᮏ⤖ᯝ䛛䜙䠈 ໬Ꮫ⒪ἲ୰䛾ᝈ⪅䛿䛩䜉䛶䛾㣗ᮦ䛾ໝ䛔䜢୙ᛌ䛻ឤ䛨 䜛䛾䛷䛿
䛺䛟 䠈 㣗ᮦ䛾✀㢮䛻䜘䛳䛶ᛌ䞉 ୙ᛌ䛺Ẽศ䛾㐪䛔䛜㉳䛣䜛䛣 䛸 䛜♧䛥 䜜䛯䚹 䛥 䜙䛻䠈 ໝ䛔
䛾ᙉ䛥 䜢♧䛩⮯Ẽᣦᩘ┦ᙜ್䛜ྠ⛬ᗘ䛾䠈 䜰䞁䝰䝙䜰ΰධ↻㨶䛸 䜰䞁䝰䝙䜰ΰධ䝖 䝬䝖
䝆䝳䞊䝇䛾ໝ䛔䛻ᑐ䛩䜛᝟ື཯ᛂ䜢ẚ㍑䛧 䛯䛸 䛣 䜝䠈 䜰䞁䝰䝙䜰ΰධ↻㨶䛿୙ᛌ䛻ឤ䛨 䠈
䜰䞁䝰䝙䜰ΰධ䝖 䝬䝖 䝆䝳䞊䝇䛿୙ᛌ䛻ឤ䛨 䛺䛛䛳䛯䠄 䜰䞁䝰䝙䜰ΰධ↻㨶 VAS ᚓⅬ 35.5
Ⅼ䠈 䜰䞁䝰䝙䜰ΰධ䝖 䝬䝖 䝆䝳䞊䝇 VAS ᚓⅬ 48.0 Ⅼ䠈 P=0.013䠅 䛣 䛸 䛛䜙䠈 Ⴅぬ䛾᎘ᝏឤ
䛻䛿ໝ䛔䛾ᙉ䛥 䛰䛡䛷䛿䛺䛟 䠈 ໝ䛔䛾㉁䛜㛵㐃䛧 䛶䛔䜛䛸 ⪃䛘䜙䜜䛯䚹 ᭱ᚋ䛻䠈 ᪥ᖖ⏕ά
䛷ឤ䛨 䛶䛔䜛ໝ䛔䛾⛬ᗘ䠄 ᙉᙅ䠅 䛸 㣗≀⮯䛾ᛌ䞉 ୙ᛌ䛺Ẽศ䛾ホ౯䛸 䛾㛵㐃䜢䜏䛯䛸 䛣
䜝 䠈 䜰 䞁 䝰䝙䜰ΰධ↻㨶䛸 䛾㛫䛻䛿㈇䛾┦㛵䛜ㄆ䜑䜙 䜜䛯䛾䛻ᑐ䛧 䠄 rs=䠉 0.437䠈
P=0.026䠅 䠈 䜰䞁䝰䝙䜰䜢ΰධ䛧 䛯䜾䝺䞊䝥䝣䝹䞊䝒ᯝỒ䛾ໝ䛔䛷䛿䠈 ᪥ᖖ⏕ά䛷ឤ䛨 䛶䛔
䜛ໝ䛔䛾⛬ᗘ䠄 ᙉᙅ䠅 䛻㛵䜟䜙䛪䠈 ᎘ᝏឤ䛿ฟ⌧䛧 䛺䛛䛳 䛯䚹 䛣 䛾䜘䛖 䛻㣗ᮦ䛻䜘䜚 ␗
䛺䛳䛯⤖ᯝ䛜䜏䜙䜜䛯䛣 䛸 䛿䠈 㣗ᮦ䛾ᡂศ䛻䜘䛳䛶䠈 ᝏ⮯䛾䜰䞁䝰䝙䜰䛜୰࿴䜒䛧 䛟 䛿䝬
䝇䜻䞁䜾䛥 䜜䛯ྍ⬟ᛶ䜢♧䛧 䛶䛔䜛䚹 ≉䛻䜾䝺䞊䝥䝣䝹䞊䝒䜢௦⾲䛸 䛩䜛᯿ᶲ⣔ᯝ≀䛷
䛿䠈 ᝏ⮯䜢୰࿴䜒䛧 䛟 䛿䝬䝇䜻䞁䜾䛩䜛ຠᯝ䛜ᙉ䛔䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸⪃䛘䜙䜜䛯䚹
ᮏ⤖ᯝ䛛䜙 䠈 ໬Ꮫ⒪ἲ୰䛾㣗≀᎘ᝏ䛿䠈 ᪥ᖖ⏕ά䛷ໝ䛔䜢ᙉ䛟 ឤ䛨 䛶䛔䜛ᝈ⪅䛻䠈 䛛
䛴䠈 ㌟య䛻䛸 䛳䛶᭷ᐖ䛺ໝ䛔䠄 ᮏ◊✲䛷䛿䜰䞁䝰䝙䜰䠅 䜢ឤ▱䛧 䛯㝿䛻Ⓨ⏕䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛜
♧၀䛥 䜜䛯䚹 ᮏ◊✲䛻䜘䜚 䠈 㣗≀᎘ᝏ䜢ㄏⓎ䛩䜛ໝ䛔䛾≉ᚩ䜢ᢕᥱ䛩䜛䛣 䛸 䛷䠈 ໬Ꮫ⒪ἲ
୰䛾ᝈ⪅䛚䜘䜃ᐙ᪘䛻ᑐ䛧 䛶䠈 ᐙᗞ䛷᎘ᝏ䛺䛟 㣗䜉䜙䜜䜛⊩❧䛾ᥦ౪䛻䛴䛺䛢䛶䛔䛟 䛣 䛸
䛜ྍ⬟䛻䛺䜛䛸ᛮ䜟䜜䛯䚹
௨ୖ䠈 ᮏㄽᩥ䛿䠈 ໬Ꮫ⒪ἲ䜢ཷ䛡䛶䛔䜛䛜䜣ᝈ⪅䛻䜏䜙䜜䜛჎Ẽ䞉 ჎ྤ䜔㣗≀᎘ᝏ䜢䠈
䛣䜜䜎䛷╔┠䛥 䜜䛶䛔䛺䛛䛳䛯Ⴅぬ䛾ഃ㠃䛛䜙䛸 䜙䛘䠈 ໬Ꮫ⒪ἲ୰䛾ᝈ⪅䜈䛾㣗஦ᥦ౪䜢
᳨ウ䛩䜛䛖 䛘䛷䛾㔜せ䛺♧၀䜢୚䛘䛯䚹 䛧 䛯䛜䛳䛶䠈 ᮏ◊✲䛿䛜䜣ᝈ⪅䛾 quality of life ྥ
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